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MUS IC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts 
MEMBERS OF THE 
BOSTON UNIVERSITY S MPHONY ORCHESTRA 
IN A CHAMBER ORCHESTRA CONCERT 
RAFAEL DRUIAN, conductor 
Overture in D Major 
in the Italian style 
Divertimento No. 15 in B-flat 
Major, KV 287, for strings 
and two horns 
Allegro 




Andante - Allegro molto 
Adagio for Strings 
(1938) 
- INTERMISSION -
F . Schuber t 
(179 7- 1828) 
W.A. Mozart 
(1756 - 1791) 
S . Barber 
(1910 - 1981) 
Variaciones Concertantes 
(1953) for cha mber orchestra 
A. Ginas t e r a 
(1916 - 198 3) 
Terna per Violoncello ed Arpa 
Interlud io per Corde 
Variazione giaco sa per Flauto 
Variazione in Modo di Scherzo perClarinetto 
Variazione drammatica per Viola 
Variazione canonica per Oboe e Fagot to 
Variazione ritmica per Tromba e Trombone 
Variazione in Modo di Mota perpetua per Violino 
Variazione pastorale per Corna 
Interludio per Fiati 
Ripresa dal Terna par Contrabasso 
Variazione finale in Modo di 
Rondo per Orchestra 
* * * 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden • 
30 March 1984 
Friday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 


















Hilda Bel tram 
Corinne Hambourg 
Viola 




















• Wieslaw Pogorzelski Elizabeth Derderian 





Tan ya Hambour g 
Paul Quirion 
Violoncello 
Dianne Wachsman 
Leslie Nash 
Adam Gonzalez 
Gretchen Seifert 
Christopher Diehl 
Margaret Gay 
Dan Ryan 
Bass 
Todd Seeber 
Trombone 
Eric Alexander 
Timpani 
Leah Albrecht 
Harp 
Ellen Ritscher 
Personnel Manager 
and Librarian 
Dominique Simons 
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